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Año 177~t
AUTO-ACORDA· O·
DE LOS -S'EÑORES
¡DEL CONSE30, "
CONSULTADO CON S. M..
EN QUE SE MAN·DAN ERIGIR LAS
diputaciones de' barrio en Madríd , y de parroquia
en los lugares de' su jurisdicion, con la .instruccion
de 10 que deben observar para socorrer los jornaleros
desocupados, y enfermos convalecientes,
en la forma que expresa. -
EN MADRID:
EN LA IMPRENTA DE PEDRO MARIN.
EN la Villa de Madrid a treinta de Mar~
Z6 efe milsétecienrossctenta 'y' ocho", los
S_eñores- del Coúsejo. neo~S:·}M~'habiendo
(v,istb·.el ~;,.expediente~causado !en virtud' de
Jieales· 'ofdel1es ; para el socorro' de jorna-
iéios: desocupadós; y -enfermos convale-
Dentes -de-Madrid' 'Y su jurisdicion ; y te ...
-niendo.presente ;10.iinformádo por~'la, -Sala
sobre e~té asunto 'en veinte ,"y veinte y
seis de esté. mes., sobre. el:establecimiento
.de- dipntaciones de¿barrio. .con Jo expuesto
sobre todo . p0.r 10$'( Sefiores Fiscales del
(J~nsejp ';o:dixdrQn~dGb5an·de .mandar , y
mandarinnj~consultadoconib, M. seproce~
un: en "Caídaruno "pe, Jos);séSentat y _.qu-atro
b~trioS:)de.:tsta-Gof~e·,4 eiigir-~·,¡fórÍn:lf una
diplita¿~lll¡ .dc -bar~i~t:comp.lilesta:gel. Al-
calde del mismo .barrio , del Eclesiástico
que nombre el respectivo Párroco, y de
tres vecinos acomodados, y zelosos del
propió, b~rdo, habirantcs el].~l,;en los qua...
les- residan todas ~a/s'lf~cultades:-que las le- ~
gres!atribuyen: áJas diputaciones de Parro-
'<Jhia'; 'y~para ql!e. "'~~1 su nOlnbran:l~nto,.
·régin1en.,~}r:clJmFILn!lento·ae los varios ob-
e ... _1 A 2 je-
1",,' .::;:.
,X' Ik
r.,;". ~ I. . ,
etos cantatrvos que se ponen a su cargo,
se evite toda coníiision , se manda obser-
ven, y guarden exáétamentc la siguiente
\instrucción, '
1 '
, , "1;" ,- ,,)- • f ~ 1': < ~ ,1 r t;-,& ! . . .!
"'- J • l ! ~ oc ..
>: Siendo -el instituto,. 'y objeto de \las
, diputaciones -caritativas: de barrió el alivioj .
y socorro .~interino' de' jornaleros, p0bres
desocupados, y 'enfermos convalecientes,
cuyo cuidado y vigiJancia no', es 'posible
recajga solamente en el'Alcalde de barrio,
y necesitando ést~·el auxilio de' O!faS per- ' .
sanas zelosas quele coadyuben , ·para· que
. contribuyendo/todos á éste loable' fin ,'.sea
mas fácil .su -Iógro é igual, y,'m-as sua-ve
el trabajo ',í se .(c6mE~naxá Ia cdiputacion
del 'Alcalde :del- nlismo: .barrio; que por
tiempo fil~ré.Ja~lE/cresi~sticó.que.~no~bre
el respectivo Parroco ¡-Ay de tres.vecinos
acomodados., ",~z:elo50s-~y:'dotados; de 'pJ'Uí'/
dencla ,1 caridad, habitantes en ~{--;. ~..)
."" ....... {
. ' '-.~
. -, La eleccion de estos vecinos diputa-
dos " se hará' eh, 'cada .barrio de los sesenta
y qllatto 'que: comprehende esta Villa,
por la, primera vez y p~ra este año, fi,.'
jandose antes .Carteles el~..los "sitios pÜ,~li~
, ,- , 'cos~
2.
cos ; en que: s~',amincie el día j nora, y sitio
de la elección. ,.·para ..que eón .esta .antici-
pada noticia puedan concurrir los vecinos
de cada barrio _;,:~ Uas '\'Suc.e.st as eleccio ...
nes se exec~tarán .al' mismo tiempo por
las ~eferidss'.elea:ores;Sén lá'Fr·Qpia;for~~na,
y,;in los illi-sm.()& siriio$·¿eu.ique .s~debe, na:
cer la elcccinnede 10:$.Alé;;tldesl de :barrio,
segun,.·~sfánta:siglíladGsr.por ~lJ.2S_ala.de .:AI-
caldes ¿ee e'a~ai G<Drt~,l. que. \con dis.tirn:-
cion de' quantreles·.r barrios, son-en la for':'
r • • ~', h .
ma slgulent~~.;:.. .i._ - ~_/ :G,;. ~~. "'--- . _t -:
, - Quárie! de id P!az;a~ ,
~-\~ f) .: ... ( ~." .t. ..
~ ... \.... , ...... J (. __ ~ r- -. r~
1, Barria (le SatiJusto ,~en)er Porta ....
Ion ..de-la .Plazuela del Cordon., casa '~de
Alfare, ;' í= , > ' .'. " .:.::.. ~ '\
.... ~ ~
2 " Barrio de ~SantQ'-'Thomás, en.' 'loj
claustros deJ: (L1unven1a;~. "'-,',' ~ .~
'- 3'· BárriQ,~de-lacPanad.erfaí.1 en 'el ~Qi~
tal de Guadalaxara~ ~..' ~.: 'r> .• '.C '~
<. 4 'Barrio' de (SarÍ.rGin~s ;~,claustro .:de
N
.. . \
San ',Felipe:... erl.,:.. r- '" r '... . . ~~,,; .- ~
5 Barrio de.Ias .Descalzas, el claus....
tro -Jel Real".8ol1.vento~ "..... '"
-.6 .Barrio fde .los Angeles; claustro. de
S 1 ,Mar ti11'\~., r ;.>. ' ..-' ",. e:r, . -a 1- '. ,- .~ '.J. L'v~, , .: • ::J _ _ '" ~ ),
7 . 'Barrio de Santiago, portal- del Se..
ñor Marques de Monte-Real.
',~ : A3
- ,
Bar ...
-------.- .
''1-'", .. . ." ,> - '.1 , '>, J
- 1
('
'8 -Barrió de Santa Cruz, .en.los claus...
tros de San F.e'lipe . el Real., .-;') \
•'Quartel:d-el Palacio. >~
, ;( .
j, ¡ r·· ~ 1 jO) ~
" 1'1 r .Barrioide la Puerra ,de Segóvia, por~,-
tal deJa Real: 'Casa' de: Moneda, ó .sitio
\"
que 'quieran ·fa'Gilirar'~eIi,estáreasa.: .1' -e c <
, . ,"2 e: Barrio}üel Sacramento l<el pórtico
Y150rtería de.las Monjas: del Sacramento.
) B o d S - N°' l' ° f
• 'j, ( /3 " árnó~" ~e an T'. > icoras J. patIO u
otra pieza de la casa del Marqu,es, de T o-
losa.
4 Barrio .de..Santa Ma;nix,portal, ó
piezas en 1~casa numero 2.° Manzana 442,
Bta:zúéHl:. de: Santa Maria" doride ,vive' el
Señor .MarquesGonzalez deCastejón ..
5 Barrio de San Juan , Sala capitular,
6;!claust~oa1el Convento de San Gil.
6 Barrio de losCafios del Peral, pór-
tico, >y 'portería deo.las:Món jas de, Santo
Domingo el F"eal. ,~ \, '
r: 7.' Barrio de TaEncarnacion, pórtico,
6 portería, ú otro sitio en' el Real Con-.
vento de la.Encarríacion. .. .':
8 ' Barrio de Doña Maria de Aragon,
Sala, Capitular , ~. claustro fdel Convento
de Religiosos de Doña Maria de' Aragon~ ~
. 1· ,:' ~ - + ,.\¡ ~ .... - ~ " '~ r-. r'
- ......•• J ... 4 ,.. .,: ~ , ~ • , • ~
, l I {" I r. ,',f. ::,.j r.,
t f ••~., ",:. "~ ~, '1 _.. ~.. __
, . ¡ , ,.
!. \ ' • --
,-.~.
.-"".a.[: is: t-. Jir ~.~ Quar~
.\fJ_uarte.¡!de.~MaNiJn:il1as.-r r[ ~¡;, :.'._~
r' . . r ~ t < - •... i'" '" t "')0 ""' • ..J'~"1 ¡ -:. r; c.~,O' l" t ..~-q
~"'-' .... ~C':'" t ~'-' ... ~... ', ... J '~...¡J ...... l. ~
1 Bir1i'ÍO ·de&Cármell-f1~1J.la&qel1/~1
claustro ~e;}li¿.ho::t1.oi1Velltf(i)ü~ lr·fF .:.
\ .
2 Barrio de SaJ;1I~Basf1io4 enrel, .claus-
'trrb -,de·ai~ci ;,GJC)J{lv~ntot~:h C': t':; ..'-." ~-
, ~.3 .Barfib de Sa!~IladfOJ.qso¡,.eQetpo!~
tal de la casa de los herederos dejEeralta~
"'r' ,{~ A 4 don:
Quartel del Barquillo. .c ~~c
~' ,.. -', ,," f ';", ' " },
~_r~( ';-r e' 1 r~·;.~ (;~;'~i'1\ \ ";'!:\ ~ 1/,': ~ • ".".rl'· ',Jo ,"
.. '. "~', ),.;l. Jo..l,.:l' t. ._,.i J ¡I ~ " JI< 4.). r . ~ .........~ 4..", >.,.'..l... .
-~nr • d'" '1 e 1 r~)1 ¡r;-, ~ \t ~:5DarrlO ie, as'oa esas" en ,!;i \G.on~em
tO!,..JII,~ :.¡;:>dtp.:'n()1ín,LI~e,'" " ,;¡' :,J ,,', ¡ ~; "~,,S·:' ,')",u,.., ..~"'¡)!,I;.t!. t-"""_IV:u.." ~.J ,i ii ,'t. '.\
2 ,Barrio de Guatdias.,:E5¡1.jñ~las:, pon,
teria del Convento, de Santa Barbara, don-
de se hall "hecha otras'eleccioríes.
3 Barrio de San Anton, escuelas de
los>-:l\1u¿hacnds ..;1 .cn 'hr 'EséueHl~~Bí. ==
4 Barriode.las N:iñasr:d~ Legalílés" ~.aS.a
que~1lámQn P-eJ.!V,a'lel~Q.:t:J: :, ",,';: '~
5 Barrio de los .Capuchinos de.la Fa'
€ieq.dia1Jt.~~sa:Jd.~lDuque de F rias., el!. su
1, ,\>:'71'"J:P.'q¡'a' í =r :>¡ ~, " , f ' •• "
pln"",",~lil,,~... ' ..,.......d.J . ',(l" :'~,::,; ~.....J,; ..);;i. . " J...D~'
... r :(,) 'j ': Bar"-... \ )( ...
1 ,
\"'\
donde es,tub~'la~itéccioh;'de lá,Real Lo ..
I '..J '- ,'"
tena,
lL::·*,q Barrio {Jet Hpsplci@l, (en'; una pieza
de 1'li9"-m,r'¡aVQ\:t"e~'·d'e' 'e'} q~·u,;¡" --- l',','} ,¡ .r"'~ . _ ~1" !;J.. Q.J ..,a, • ( .¡,... J._... ...... J).., ,A'" 4' ~
~ u5~L~1:B.afri(J.)d~_i!laJ:?JazÍl.ela.de ,Moriana,
en el portalide.ola casa ~d<eL',Ma-rqtics' Lcl~
MOll cl. fl....~·. ¡ ~ \" " !'tY ,'\ 1 -3;- l i' r,laS"" r- '. , ' J.' ~ \" ,. ( ? 6 ~ í' l e ~-'1 I • ~ , " ¡., "\Il. ~ ~ ,'. _ ~..", _' : ;, \,; ,)o, ". , .. " , , r ~
-J.,' 6.~;1~:Bjrri~>¿:elJluelh~~,dicIna~,emunasala
grande del Oratorio de dicho.nombre __b
D " ","''"d 'C', r: 1'. pli-t id -~'1,~. 7(-:;; ;"~arrlO l' '~toan ,,~r!aCI -O' ,.en;,~ p.or-
taldella .cgsa,-éJ)\ que5.yiy,eLel,Marqties de
Escalonilli, calle del Pez. .'¡ :,.~('~I
I,:J)~J~llanrip:!~¿e!,BuetH{-V1sta:,-eri la casa
donde vive ,~hr~eñQr"Don Rodrigo' dé
Ia ~'forré) Maíirí, Ifuep':te .del Cura..')
46 Barrio" de', San Pasqual , casa del
Duque' de Alba.
7 Barrio de Mer~~narias,. ,Des~alzas,
atrio cerrado de este CO,1]vel1~o., ,que ~~
servido para otras elec~iones. .
8-, Barrio de San Luis, .zaguan de la
Parroquia de San Luis. , ' "-'. .."
"\ 1C ~ \
Quartel ~e 'San G~rÓ7zim~~,- : ' _t '.:
1 'B~rrio del Buen-Suceso; ~11el C~I~';
vento de la'Sol~dad.1 .' • - ,-'"
. 2 Barri~ de las~Baronesas),~n el ,Cár~
• v... _ _ ~ '-.. ...t... ,.Inen-Descalzo. ,'/ ,. t r- -.
3' Barrió"de < la Cruz: en Ia .far~~ql!¡~
de San Seb.asti~n,.. , . ': \ . ~'):.:.- ¿
4 -,BarrIo de las MOl1Jasde-C:I~~p.tp·,tt~1
~l Espfritu-Santo. .. --" r: '-'H;~>-f, 1"
5 _ Barri~ de ~s}~il1i1;arias:.eB#l&'Pg~~
yeI!t<?,.de ~a,s, !~!PJ!Jas,': enh sil ~ ~rcp d~' la
Iglesi~,~qu~es ~qbie~~o~.: ,.°112 . V
6 Barno del 'An10r de DIos, en el .
mismo de Trinitarias. ,.'~.
7 Barrio" de -jé's~s"NazareiÍo, en el
Convento ?e2tjj~~,~~o[n:brF.1"1"""'" .• _
8 Barna de ~a1!·trl!~n,et?, et1ll,1s~9
Con\i~nF.o de .J;ss}ls. r: f;¿ r: 1- :Tr::f ~
;
\ -
Qpartel de Lavapies.
1 'Barrio del Hospltal-Geúeral, en el
claustro de SaH Jt1an: de rhós. . .
. 2 Barrio de .Saí1ta I,sab~l, en el mismo
claustro, por la pt~efta 'que' dice á dichQ
Barrio de Santa IsábéL -,' '. ,,'.
3 . 'Barrio d~l Ave-Maria, en el por-
tal de la casa que habita el Marques de
Rubí, frente de Íamisma fuente del Ave-
Maria. ..,~ - .
. 4 .Barrio ?,e la Trihidid, el patio y
claustro de su' Convento. - .
5 Barrio de San Isidro, el patio y
claustro de su Real- Casa: ..-' -'
6 Barrio de' San Cardario, el '~értP
co de su-Iglesiá; - '. . . - \- ~
7 Barrio de las ,Niñá"s"ae la PáZ, eil
la portefiá de 'i;lt Colegi'6:' ,..'
8 Barrió' > dE'")li 'Corn~dr'e" ~a~i0r
y claustro ,de la'·:Mérced'; L' , :' ~ ., e, '-
:..,. -' ,. ~ ( ,_ ~.; ': ' • r i.l. r- ~
\ r _,.. v
Quartel,de San_Frh'rlcfséoC~_0.Z.~._-"T':,
• ~ • • ' Ji, r, .~ -
, f~ ~ . ..l- e , • ~) \. ~ N-':. ':"'. . \ .
1 Barrio d-e'Sap'FJ;~h~séo, efLa~(..
vento &é éste:{ú)rrtbre~ L¡ l ! ~ ~ - }.,
2 'Barrio de San1\:nares·,. éif'fá~Par!j
roquia de este Santo.. '
l Barrio del Humilladero, en la her - ..
~fuita/tle nuestra Señora- de Gracia.
Bar-
. 4- Barrio de la Puerta de T aleda ,~n
el 'Hospital de Sál1 Lorenzo, contiguo a
,<iicSliapuerfa. . ~
'5 Bárrio de la Latina, en el- Con-
veñto de la Cohcepcion Francisca. '
,_"6 BarriQ de ras V-istillas,' en el por-
tal de la casa qüe oC~lpael Conde de' Fer-
nan-Nufiez. - - .
~ .7 Barrio 'de Mira.e~ Rio, ell e1Con-
v~nto de-la Pa~iQjl",qiI~confina con dicho
barrio. I .
. 8 Barrio de la._I--!~lertadel Bayo, en
_una de las Reales Fabricas de Serafinas .
. ~:-En las~eleccibne5de Alcaldes de barrio,
y dipu~ad.os, ve~i11bsde' -cada uno, que
.ha de 'presidi( ~l. Alcatde:~Qelr QuarteI,
, éuidará mucho de que se exec:uten' con el
mayor número de vecino?) .del barrio que
56ft,' posible: '. errtpleando a-éste 'fin los ofi-
cias extrail1dic4a±éS- .que teliga por- conve-
ni~ntes, j y seaü com.patibles:.-top .su ~uto-. ,
fié1,a!d ,yjuFi?diéib!t ,.par~ ."'q~~.é'6!:cu~rá~
ilgl1ellos.vecinos ~el barrio -r~peéhV(r que
consider,are menos 'ooupados ~y mas'·pro-
porcionadqs; para ..éste 'aélb ,!hasta qué~Orh-
plete, conlos que yoluntarl;arhente ,~übie-·
ren concurrido 1aquel nrtmer-<S) deVOfales
~ ~e
-- ----
w,.
:qtl~~ést]*í~,'suficiel¡te'; p~e~o'escüsando mul- .
.ras--y :exacci()¡J~s~/con, los ~que )19 -concur-
rieren á la .eleccion ; aunque sean citados
4, .avisados. para ella-;' persuadieñdose EJ'
Consejo.de la caridad dclyecinderio , qUQ
.procurarán .asistir todos' los que, s,e.hallen '
sin impedimento ..ú ocupacionrpues se'tra-: "
ta de elegir unos DiputadQs. q~t? cuiden
de socorrer á) sus convecinos , conforme á
la 111en.t~_de, las .Ieyes J Ly .piadcsas, inten-
ciones ,de S. M. I ,- r.;
, '
J. "
"La: voz 'pasiva.de!AJcaldes )T Diputa-
dos de barrio, debe tener tambien 'lugar
en ~aqtíellos :ql:l~l110_ se-hallen pn~§~~l~~Sal
acto p-~[a~~l~?éiol~jéY-JJaunen lp'§;~~~le\ go,'
f'en!filetv por. pri.vi1egi~(lo·y d~;~1:la-lqu~~-i
fa naturaleza r~ calidas~tque,se.4J.f"pq>r.~~r~J;t
derogado, alJl1que: so~ 9[e .Ios~~qYH1},e,9~~b.- ,
tan e~s:pee,í~l,:y"Jexpre~ª: !~~1.1cio~1¿·él~ttBQ:~ ..
lo" io~eg.l1tt~á estas-elceciones, ~º~m9~geJ~:~"")
ralmenje lF-~ra2Ja, obi~jEYanGiatPv' l~P9Ji::l
t:í~l~;<rtynyag~p:sy p1enCJíg,p$ ~I ái'ifih ~e 1'~~l~
1~$rjU5vi~iSlS~'0rduiarias J.:~ ~e..n)~.?\>lP~r~9~1p~,
eU91Ygllrda,S, ,i.4~.,suT.:~49g~mieQt~H;Y,"9~fi~,
110~ ~ijrjMa~lrid...¡y' ',~u~jº.l)isdi~i<@~J_'t;;pq;}yn~
cIi~!~teJ1',.e1l)J~;ªrazosr",q4e, les)ll\1;lf}cJ~n<,;~J-
,~UntFl,j¡u~t.exJ~~~lli~.las.. .TIp.~~as,11{2yjf.1~~~,ci-a§~,
~1i'D'qU@ "
.,.
\ ,
"~ )...
6
dueo'sn,llJ heées:ariáslpar~t=Jle~ar:r.á,·deliLd~
J." .....
execucion un asunto, que merece la aten-
cion especial de S~]M" y del Consejo: lo
qtÍé~debér~tHa~rse~~F.xe~~~,)a11~iemp:ode
la ;~~l~ccian" ~,~,8; ~.QJJadttt.s:,;r~;u;a~que, pr0c~,
dan ~en"e1htI~!lÚ;li.htriag.) '~tl,~\h Íf).tvJ¡,gen-,;
cia; quedando al conocimiento ..del \~C9,flj'
sejo, y de su Gob¡lJi~~or las justas can..
d~r" :'b.rlt: ~' •. • r .".,..sas« p.nlnF~4im~tº~,~1tl~¡~nCp.Pt~e~e.tien
losl)e~~él:Q~' r~JpOJtgarl s -ª 1~·1~~nJ.i~loJt;"
é' adm~tirl~'s:~l.-a'-(t_selj~ª,l~l:1~;::9J~eli~l,.siendo.
l-Pgl/tl"m'a - .. '\ rv , ..... l' ,.~. ..... • ..,~ • 'J¡,..i ·.1J:..d:.J_"",·_. ,/_¡.J • ,.El....r {.~,. 1\~
r "f y;, . ~ .""_ . '-~, Ir ..' ,- -. .'J, 0"- 'fof..... ~tt' ~~f . .",. (. " ' ;;;,::..1. . ) '- J _ I.;:¡ .. .J J. '",')r 'f) t .}: .,Jo, ,L ~
¿. ~.b.S~YetiQ.0;s;~leéOOs)D,iput~d~s;a~b~r-.
r-i0~2dtlrarán purJ~.s;añ~ ell''! ia·" ~iputaéi0P,r
por &fl:;;1.~Qt10~~n~Q}qu~(t~adq1.ti)Jh~-6nde las;
flecesiaades·i"~~~dn.édi'<RSd(kSO~9trep'las ,."~ce~R'
sande;~(:ad~a~ l:ln~i. '~<1l~~,,;4~pet4's.~r,·~l~
fill:~o l08:'1d@~n:m~!di~tQS"J.u1Q~~l~.lo~jdo_s~
~iputadosf;,::qu~r{uqr~Il:.~p:r;im~Q~·:en el ae;
to rl~ki cilé~iplJ)i A~i!1A!~@@;1~q~Lsi~!}1pr~
Jlay~ ~os"3!1il:ri~@~1y)U!):~no~inº,!., 1', ¡.:~
- ~ c,: t ~ ,r .....
~-~ít.c-" r. 1'-' Ir"r! t'~lpr ••. ') ' ..-- . - .", '-
, _ .. J ' ..o.; ~ ..a. .#.A f ' ... oei) .. ~ ..... '" C ..J.J .. ..:..... L. l"~_' -o. .... !..!
t ,,. • .... rvI .ic, '1r' fr - 'J" 01 "".1--1'«[' " ",,}., '~f''' -" . - 1"'1",.; .I.~, _J '~ 'ViII ,j;;¡¡ _.;L~ <'h.J·.1 ; .:>J..1
Los Diputados; qJÍe~tnlJdat~ di J:lát
tia, serán relevados de este encargo, y
en lugar de ellos, ~ los que murieren,
o~'Se_aús.entItlttbl1d~M~dúd :C~Jl;~es.t!ñoá
disúntos.:-.:Ptt0blbs,,·fi ~1~1~gilál!(~tr:9S..~/1~.1l)
lug~r,..~. s'~áJ.1.ilQ$.Iqll~d~~~u~~tle..los~~¡~-c~
- tO'é'~J¿ JI

id · t ~ 1 . 7SI eren' preCIsas, ¡ segun ~s urgencIas\ 'que
ocurrieren; buscandoá este fin sitio opor"'!
tuno en la! parroquia. ó alguno. de los con-
,:entos del barriovú ·.?tro patage .indiferen-
té /que acordaren 10s vocales pa~a 'escusar
l~s odiosas .etiquetas, que' suelen indispo-
ner. ·105 .animoso de .Ios -concurrentcs ," y
causar .qüestiones'. y:·embartazos, que les-
desvian del .piadoso: .fin á: 4ue se dirigen,
nd- 'dudando el COll1sejo' guardarán .entre
sí~la mavor conformidad "Y'harmonía ~ y
pr0~ederán ea todo, con .el zelo ,.y pie-o
dad, quecorresponde a} objeto de .su en..
cargo,. procurando hacer l~s' menos fa1ta~
P?sibles. -, ~ . t. : t •• :
•• ,(.:=' , '·x'" ,_.,, - ,- t'• _ ~ __ •• ~.. _.A
, El Alcaide del quartel podr~(presi~
?ir sielnpr~ que ~fO juzgu~ ne~e~ariC?~estas
jU;flta~ cantatrvas -de' barrio'; y convocar-
Jasen su posada para= los-casos. graves, in~
formandole el, Alcalde de. barrio' 'de lo
.queocurra en las iordinarias á que 110 asis-
tiere : con lo qualse hallará instruido de
_}<?~lquese adclante ; y asi pondrá el Aleal:.
l1.ede 'cada quartel su atencion en autorizar
estas juntas ,. y sostener sus providencias,
'·que han deser ·puramente.econ6micas, y
-de caridad, Si hallare el Alcalde de quartel
;algo reparable citará á junta, y lo tratará
'en' eila'icon .10.s termines .mas agradableSt,
~'. .
4,:1,: pa~
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para -qiie nadiese ofenda !~~n.ire~t-raíga~'é.ó~ ,
mo sucederiá indefectiblemente "eIÍ.'caso
de ófendersealgunos, /.Pero 'en' Ias _juntas
á que .no asista dichoA-lcaldé, no .debe
haber ·-quieá (J tenga, derecho, 'ni",preemi-
nencia ..de. presidirlas; 'ni orden gr:ad,nal " j
distiIJguido j e.n 1 los asicntos , -ocupandcsc
éstos ,segun fueren llegando< los' .-coneur,.
fcntes".-:.procediendo POJl igual confórmi, I
dad - é .indiferencia en~fií:rn.!ar 168 .acuerdós
para. evitar toda .ocasion.dc di5gustO.,¡c.ón .
motivo de tales distinciones siempre per'"
judiciales" .y .mucho .mas de peor exém-
plo en -juntas~~yconferencias " puramel~te
caritativas, á imitación de lo que se praa:~~
ca en las sociedades .dcl Reyno 1 baxo. la
Real px;otecciQn.
, ~; . . XI . ' ';~
\ ......, . ...... " .
. . .Tendrá presente la' diputacion ,que re..
cogidos Jos' rnendígos'·quedará,n expeditas
Ias limosnas , qüe subministraban los pár~
rocos- y conventos del <- distrito de cada
barrio, para socorrer-los jornaleros" y con-
.valecientes.pobres , cuyas limosnas consu-
mcn- ahora 10s holgazanes y ociosos. 11
copviniendo que ni unos ni otros vayan: á
.recibirlas , por, no acostumbrarlos' á seme-
.jante método J se .debe establecer un arre-
.glo·sólido y claro .en que se lleve la mira
. "de caridad y buen gobierno :..á._sa.ber que
, - ,
110
.1
I
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-110. ea[gan~en -la mendicidad, y' sean so-
-corridos ~ú'sus necesidades .tem perales,
-,
_r- • I
l' , ' XII ·I
Es conveniente ; para que la diputa-
-cion.discierna la certeza de las necesidades,
-que cada Alcalde de barrio en el suyo ha-
ga ~.como. le-:~estámandado en su instruc-
cien, alistaniiento ó'rnatrícula del vecindá-
rio .de.él~col1·expresiQll del oficio de cada
vecino , 6 n10ZQ suelto; explicando los que
son jarnaler~s, á cuyo fin podrá ayudar..
se de la matrícula, qúe se forma anualmen-
te p0J; los T cnientcs.de Lis' Parroquias, de
los que deben.cumplir elprecepto anual
dela comunion, poniéndose .de acúerdo
con' elíos, 6 :-011 el Cura·; 'pero '"iñadiendQ
en la que dichos Al~~.ldes deben formar
todos. 19~··n~ñQs.y- "niqa~, á. ~uienes no
obliga' todavía dicho. preceptQ~,.par~ que
de este modo se tenga completo ·cnnóci-
miento de 'cao.3, familia, y .pueda velar la
j~nta del b~rr~ú en su educacion, y cvi-
tar 'que- mendiguen, _' ~ l.· .. _ :
. . ..
L~ .' e u' r ,X~II' l. L r .
.-1. ~Será,muy-útil '.adenias de la forlnacroIl
de estos libros, Ó matrículas.ccn arregld
á lo que queda propuesto, se obs~rve
quanto sobre .este punto y otros objetos
. v: de
.\
\ I
2
de pCJlic{arpreviéne:,ia:instrttcfion.'de Al~
caldcs de.barrio ,. cuidando la Sala de -Al~
caldes de"'Casa y Corte, que así se cum-
pla, Yo -
.: • • '" ~/ 1 1'. ' XlV l' ,. _
, \ '1 : t En Ía,junta .g,eneral de elecciones lee ..
.rá el"Secretario de:'lav~diputacion .de bar-
rio .un, estado \de' los,-socorros , distribui ...
d0.~n:ell~aqu1tktaño ;~yr los .médios de auxf~
liar )á:~los :póbres .qtl.e.:-vayall ..-oourrriendo,
segun la ·expériencia.~;_r. ; ·)~~tJo;>, •
... " . .,.. t ~ ,
J,. )...1 ~
.r' ;) r, .Ademas. "del socorro '<de " las. parro-l
quias y .comunidades ; _pec1ir~.dentro del
ámbito del .respeétivo barrio por~JlJ.FllO
los. dias 'de ,fiesta uno 'de l~~~á es' de -la
diputacioni. y el q~~e !ron~rá:~n~na
u~-Ha-vef;:que, se'mistodiará "efl el
pa~age ,que señale I la misma. diputación,
yr de que tendrá Ul1~ llave el'.Alcalde' de
barrio, ot:r~.el substituto '?eL Parroco.,' y
la-tercera .el vocal mas anuguo del 'barrio,
anotando se en el libro- de acuerdos las en-
\ ' -
tradas y socorros, y. formandosc en fin de
Noviembre la cuéntavsobrc que se debe
arreglarfel'estáu0,de qué 'habla el artícu-
lGl~~ntecedente., ,:":: ~ -' ")
(
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CQi~ará la diputacion .de informarse,
si en 'eJ ,distrito del barrio hay algunas ca:".
fradias, ú obras-pías .aplicable's á pobres,~
y pasará, las' 'noticias qu~v·adquiera ~al Se-
cretario, de Ayunta,miento, que lo sea'de la'
juera-general ,'e.stablec;id~ para formar las,'
€ongr~gaciQnes.'· de ,caridad en, las. Parro'"!~. ~...
fjUl~S." ' ~,~
',r: :;- '.~ ,~~ XVII
~ T ambien 'cuidará la' dipuracion de'
L • d ' / rlJarr~o,- e.poner con amos o maestros, o.
ee-:.que: s.erlleven"a_las casas de misericor-,
di 1 .,., T·'" dernrila, os mnos-r, HIpas, yemas personas
, Jesvalid~s ~,del_barría, y de -cxhórtar á to-.
das al trabajo.' ...: ; , ,j '. i
9
,
¡' ','-, " :. ~- ---.:X,VIII~__- _ ";" l~.'
" Siendo tan ventajoso al público el. es...'
table,cimientó pelas diputaciones.; y.la u-
tiga que empleen en socorrer á sus conve ...
.cinos , 'se estimarán coma _aétos positivos,
y los Alcaldes. de quartel por mano del
Señor Gobernador de la Sala, informa-
rán al Consejo de las personas que se dis-
tingan ,en estas diputaciones, para hacer
¡l. I S M !1 e!presente su mento a . . y al a amara,
á fin de que se les atienda en sus pretensio-
nes.
~
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"XIX
,
~ ~~El1'.ctlya éo?f<?rmid~d .q~ú;dáarregla ..
doel. 6f;~~n, qN(f"debe observarsepara er.
tégimei1ddas diputaciones caritativas de
L· 'lr.~/l l'l:JarrLb;;(1f'~e~'·rmsmo tennra ugar; en os-
pueblos, de la .juásdiciou· de Madrid en la
~spOOl:irvj¡parro.quia, coh.sub(jrdina~imlin~
mediataíáJa ..justicia ordlharja:,;_bax~.la aus
roridad del Corregidor de Madrid. Y maJ.1?
daron dichos Scíiorcs, que este auto se im-
primac"t1'~c.oú.1uniqtie á to~daSf·lasrpefsonas
á ..qUlenesrco'l!r;esponda, para su -rnas 'Jpun'~
rual.observancia y cumplimiento: ,?; ha.cj¡en~
da- ~pre~~nte r- ..al Consejo: lo ~qrie:{'co11f:1ar
práéti:C>ti'puedeme joraroe:;:prci¿eai:éndo td..,
dos con el 111ayar zelo , har¡nQ.pI.a:""Y:~c~ri~
dad en beneficio de ~oi5fés, y lo ru-
bric~nrb lcaa~ de los señores del
C
~.!t • ,... ,. ~ .~' ',.Qhs.eJ-e' > '~l' ,'" ,r._ ('¡ r. /".i'" i. _.~'j ,--. . • .,r ... ,. __ »» .-1, t
./E& appja deláu~o~acordado?de qu~::,ert'ifiéa•.
o,:. r:- J ');: • ~l - • . ~. " r;¡ ~J' r P ,EDiJ, t-
/ ,) r:]ú:cr ·~::;-..D~António .Martinez ~;':~
.-'. ':: Saldzal~,.
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